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L’analyse du mouvement du membre supérieur par marqueurs externes
repose sur des moyens d’exploration divers (systèmes optiques ou
électromagnétiques). Si le coude ou le poignet ne pose pas de difficultés
de mesure, la ceinture scapulaire par la multiplicité de ses structures osseuses
constitue la principale difficulté d’exploration du membre supérieur. Ainsi,
la majorité des travaux a consisté à développer des méthodologies de
définition du mouvement de la scapula. Celle-ci se déplace en rotation autour
de la tête humérale, mais selon un mouvement complexe de translation et
rotation autour du thorax. Ce mouvement est contraint par la longueur de la
clavicule. Les dispositifs de mesure du mouvement ont d’abord permis de
mesurer l’orientation de l’humérus par rapport à la cage thoracique. Les
premiers travaux ont utilisé des systèmes électromagnétiques [1]. En
comparant la mobilité de l’acromion à celle de fiches métalliques plantées
dans la scapula, il a été montré que suivre cette surface permettait d’évaluer
avec fiabilité les mouvements de la scapula [2]. Même si certains obstacles
limitent l’usage de cette technique, elle constitue à ce jour le moyen de
référence qui permet l’exploration exhaustive de la mobilité de la ceinture
scapulaire. Reprises plus récemment par les méthodes vidéophotogrammé-
triques (optiques), ces méthodes ont montré leur possible diffusion dans la
plupart des structures cliniques de mesure du mouvement. Elles ont ainsi été
exportées et des protocoles standardisés d’exploration du mouvement du
membre supérieur commencent à être publiés chez l’enfant. Ces protocoles
comportent des mouvements analytiques et fonctionnels qui permettent de
couvrir les principaux degrés de liberté du membre supérieur. Cette
standardisation naissante après une phase de validation des techniques
permet de rapprocher l’analyse biomécanique du membre supérieur de celle
de la marche et devrait permettre de développer la mesure quantifiée de la
préhension.
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Introduction.– Certains travaux relatifs au contrôle neuromusculaire du
complexe articulaire de l’épaule ont mis en évidence chez des sujets présentant
des symptômes de conflits sous-acromiaux une altération du recrutement des
principaux muscles rotateurs de la scapula. L’analyse de la littérature fait
apparaître que la majorité de ces travaux reposent sur l’étude de mouvements
contraints d’élévation du bras. L’objectif principal de ce travail consiste à
comparer l’activité musculaire du trapèze et du dentelé antérieur, lors de
mouvements d’élévation du bras réalisés de manière contrainte et naturelle.
